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Abstract: We report and analyze the halting of the fuse effect propagation in optical fiber 
microwires. The increase of the mode field diameter in the tapered region decreases the 
optical intensity resulting in the extinction of the fuse effect. This fiber element presents a low 
insertion loss and can be introduced in the optical network in order to protect the active 
equipment from the damage caused by the fuse effect. (C) 2012 Optical Society of America 
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